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Abstract
© Published under licence by IOP Publishing Ltd.  Gully  erosion is  one of  the most  active
geomorphic processes and one of the major cause of land degradation worldwide. The aim of
the  study  was  identifying  the  dynamics  of  gully  erosion  development  in  the  Republic  of
Tatarstan.  The  interpretation  of  satellite  images  were  used  for  evaluation  of  the  modern
dynamics of gullies. Two key indicators of gully erosion (length density and gully head density)
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